




Inserción de 11 anDcias, comunicados, recllmOl
gacetillas, en primera, tercera J euarla piaD. ,
precios convencioDales.
E5Quelas de defunción en primera J clllrla , ..
na á precios reducidos.
Es la prill('jpal d,' ¡~slaS di5po:-idones la de
qlle el ESI:llln satisfaga las nlJ1igacioll.cs d.e
primera ('II~PliallZ;¡. La. u.he lie ~5t.a IIISpOS.'
citlll csl::l (iJ('za tic' los 11I~"'CSO";, lI11ICO 1I1edlO
lit" a;; ....gorar II I'l'g:ulal'izacir"lll ('11 l.o~ ya~ros
E,tahl"l'l' 1:1')\lIil'lI 1':)11' dt'CI"f'to la JI\"J:)llllI tle
la primera eU5f"1;aIlZa púlJlica CII tres grados:
un llamamiento á lodos cuantos en España
est:in interesados por la siluación del J\lagiste
rio, y la respuesla fué unanime en la afirma
ción Je flue el Ílnico sistema de pagos que
podia mejorar definilivamellle la condición so-
cial de tan benemérita clase, :lsegurando aun
mismo liempo sus medios de sulJsislencia y su
dignidad proresional, era la incorporación al
presupuesto del ESlado de las obli~aciones de
primera enseñanza, Era éste el úhimo de los
PUrllOS de que consla1Ja el Cuestiollario publi
cado, y 110 lan sólo hubo de manifestarse en
él sin dist.:l'cpancia tan resuelta opinión, sino
~lIe al referirse i:t cada lIllO de los otros puo
tos Jel interrogatorio, los inrormanles adela o
[¡,iJan ya su opinión dI:' que todos cuanlOs pro
1Jlemas se formulasen con I'elación a la prime
ra cnselianza lenian en el pago por el Estado
su nalunll fundamento. Solieililbase en el
Cuestionario la illdicacirn de las rerormas
~ue pudieran producirse para simplificar el
Ill'ocedimienlO de dicho sislema, y las únicas
I'eformas de que algunos lo consideraban sus
ceplilJle no eran silla !lila illdirecla lransición
31 pil~O pOI' el ESlado, Al preguntar si al Ma
gisterio seria mas t.:onvenienlc el pago men-
sual él el pago lrimcslral, todos los informan-
les opinal'on que para ereetuar el pago por
mensualidade., que a los Maeslres era conve-
nienlísimo, era mCll~ster que precediese la
illt.:orporaciólI alas presupueslos generalps del
E:)tado de las obligaciuncs de enseilanza. Y
así, con respecto a toda" 13s cllestiol1Ps plan-
teadas, igual en lo r..lalivo :1 la per~ona de
lo~ )1..eSlros que"lI lo relalivo a la ,'id3 de
las Escuclas, :Jqneilo que pi VOlo unanime de
cuanlos acudieron a la illformaciulI juzgaba
precedente indispensable de toda r.... rorma pro-
vet'!wsa, er¡,¡ quc el E.. lado se encargase de
Jla;;:ar :'1 lo~ Maeslros. NUllca se ha podido
maloifesl3r Ulla corrienle de opinit"J11 lan aya
salladur'a como la que con aquella inrorma
eiólI se pl'otlujo, Desde el dictamen de los
Hector~s de 1:1:: Ulliver~ida¡lcs hasta el de los
m~s hllmiltlt's ~Iacstl'os lle las lll~IS aparladas
aldca~; desde las declaraciolles de los peri6
dicos prorc:)iOllale::, dedicado:' ú la ddensa de
los intereses tlel Magist€I'io, hasta las deciar'a
ciones de los dial'Íos de gran cir't.:ulaeiólI, flue
en StlS columnas I'ecogell la opilliéln pode~o
sí:5ima .le numerosas g'f'lltcs, lodos los mediOS
pOl'lus quc puodc exteriorizar-.e una d¡re~
eión social bien detel'minada, Ilegal'ol! al MI
nisleriu dc InSll'!ICcioll PúlJlica, eocomclldan
do:d Millisll'OCjIlO ';1I:icl'ibe la oblig-ación illex
c\lsablc tic aC'3!J:lI' d('finil¡varnellte con la igno
minio";:1 l'iwaciún riel Magisteriu en Espaiia
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aprobación de V. M", pudo ser la primera la
que en el preseOlc proyecto de decreto se cs-
\ablece. Antes,de que la confianza de Y. ~1. me
hubiese lI'aíúo :i este Ministerio, era en mi
preoC'lIpaCiOIl gravi~ima la de I:l forma en que
pudieran los Poderl's publicos resolver el al'·
duo problema de la educación nacional, (Jet
ellal es fundamento inquebrantable la pl'ime·
I'a cnsenallza.
Desde que llegué ¡j este ~lillislerio, la':i de·
mUlIuas jU:5lísimas·dtl los educadores ue 13 in-
fancia avivaron mi deseo de terminar con las
dificultades 'lue se apellioo constantemente
al adelallwmielllO UC la cullura patria. Pidió·
serne en mucha,:; ocasiollcs como gracia lo que
yo siempre tuve por justicia; ¡a tal extremo
ln,bm llegado el ab3timiento de los M3eslros,
desespcl'anzados, y la desidinsa incuria tic los
organismos muni..:ipales, alos que correspon-
dia el cumplimicllto de tan sagradas obliga·
ciones! Si la reforma hubo de sufrir larga de·
mora, ésl3 obedeció a la causa de 3seglll'ar
para su implanlación las mayores garantías
de exilo con UII maduro examen de sus prin-
cipios y ulla del3llada investigación dl' los
medios necesarios para su realización prac·
tica,
Tan tl'anscenriental cra este problema, que
para ser resuelto juzgó convcniente el ~Iinis·
Lro que suscri1Je,a1Jrir una amplia informa·
ciólI que suminislrase los dalOS precisos res-
peclO fI la verdadera siLuación del Magisterio
acerca del cobro de sus haberes, acerca de los
efectos de anteriores dispusit.:iones le~isliHi\'as
y de las aspiracillues que el mismo lllagislerio
sustenl3 para el mejora.-liellto de su cOlldi-
ción acltlal indisolu1Jlemenlc unido al pro-
gl'esu dc la rnsenallza, conf')rm~ el general
sentir de cuantos picnsall, alecclOlIados pOI' la
experienria, que la Escuela es en todas las
Saciones cullas la fuelue de su prosperidad
social.
Aquella il1fol'm:.aciólI tuvo, entre olras ven-
lajas, una illcalt.:ulablc. Las l'eClalllaciolles que
conlinuamcnle llegaban ;i esle ~Iinislerio all~
tes de aquella fecha adol.cían lOdas de un ca-
racter y sentido pal'licnlal'islas, que no eran
ciertamente los más adecuados para que el
~Iinislro pudiese formar opinión indu1Jilable
sobre tan diversas é il'regulares peliciones,
contenidas tillas en los lerminos palélicos de
la queja pOI' los infortunios de la clase uesva·
lida, y eXll'emada~ otras con agresiva violen·
cia tle expresión por la re1Jeldia de los deshc-
I'cdadosde nueslI'a sociedad, Coincidían llllit.:a·
mellle en la ntltul'al lamelll3ción de los males
comulles; pero el carÚClar diverso de ruda
Ulla, -r rn~s que e~lo el aspeclo COIHI'adiclllriu
de las soluciuncs propueslas, 110 pf'I'millan
adopLal' Ull3 disposiCión I'evcslida de la uni·
formidad imprcscindilJle a los principios que
JebclI inrormar el espíritu de toda legislación,
\lllCS de ahol'a ha hecho COllslar solemne-
menle el ~lin;slru que .. USCI ibe el resuhado
salisractorio de aquella información, Pué cs¡a
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Lu tendencias .1 alu lillimamcnte mareadas en aquellos
m~1Udos extranjeros, que sin'en de regubdores de los de
J¡ peninsula, y el alto precio 3. que se cotizan los francos,
VlIl fOlelores que, impidiendo la adquisición de trigos C1Ó-
11M, r!\'orecen grandemente a lo.. labradores en la locha
<)l¡ ~nto em¡:teño soltenida por la e,pecula.:.ión_
TOInlo los productores como lo fabricantes y acaparado-
f!I continuan en sn )'a largo retrairnicnLo ~in afdnarse
i(léllos por vender y sin manifestar éstos deseos de com-
~r. No obstante la paralización que tal actitud supone,
.bI pree~ de !emanas anteliores 'ie sostienen con firmeza
b !!,ismo en Barcelona que en Castilla y Aragón.
l Na mi,ma situación se relleja en nuestro almadi Los
t5~ulJdores tienen sus ahoaceoes replelos de trigo ad-
q'J~fido desde el comienzo de la camp~lia y no ponen em·
~no en seguir comprando, pues temen una Uaja nOlable
~1I1?5 cambios, con la que vendría seguramenle la depre.
Claclbn del cereal y el consiguiente quebralllo en sus ¡nte
rt~s. Ofo a¡lui que las opera~iones seaD eseaSOls, si bien és-
!¡s se realizan bajo lo~ predos que vienen rigiendo desde
b:aee algunas sem"nas.
En 1, Gacela de ,lladrul 113 sido publicn,]o
eDil recllil '26 del finado OcLubre ellan desea·
d? Heal úeCI'eto, en virlud del cual desde el
ano próximo el Estado se hace carO't) de las
at ' oenClOncs d(J prim('ra ellscilanza,
La tl'anscendental reforma dcl seilor con·
de ¡l,e Hom31lones, ti quien corl'esponderá la
~1[)rJa de hflbcr elevado al ma~islcrio espalio\
a 13 Condición en que debió estar siem·
pre, va prrcedida de un notabilísimo pre:im·
bulo, que mcrece ser conocido de nueslros
l~elores, y dl'l cuallrallScrilJimos a conlinua
ClOn,lo~ m:!s importanles párrafos,
Oler '¡sí·" , .
• ~EÑORA: Elltre las reformas: de la ellse-
n anza qu,' he lcnido la honra de somele" á la
-
...~.- -" .- ",,~.
Eo¡ lACA; Trimeslre 11:'1,\ pesela.
FURA: Semeslre ~nso peselas J ts al año.
ElTBA~JB.Ro: Id 4 pese tu J 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
EL PAGO A LOS MAESTROS
BOLETIN REliGIOSO
SANTORAL .
~ &fbado.-La conmemoración de lo(difuDlos, Santos
J~lto, Jorge, Ambrosio y V¡clor.
3 Domirlgo, -Santos Valeolin, U¡¡ario, TeófHo y Vid,,!.
\ Lunes, - Santos Culos BOl rome<! y Félix de Valois, y
Sln13 Mode~la
~ Mar/tof.-Sanlos Zacarias, Eusebio, Félix, Domingo
1Ltlo v ~anLa babel.
'! Mi'ércoles.-Santos Leonardo, Severo y Atico.
í Jl~es,- -~antos Herculano¡ Amaranto, Horencio y
Aquiles,





































































































Para formar praderas de bueo producto, dice una
Oaceta Agr€cola en un interesante artículo, mejor
que l'ecurm á la importacIón de semillas t:xtranje-
ras conviene observor las bil'rvas que vejrtan es·
pontánl'amente eo cada localidad, dejarlas ganar,
recoger semilla y tiembrarla á boleo l'O tierra bien
labrada En casi todas las pro\'incias de E..pali& se
encuentran y pueden formar praderas de secano la!
"eUJs Óar,,~jas las lent~j(d y los yeros,
Las "ezas prosperan ('o toda clas:e de terreJos¡
pero mny e".pe('iblme~te eo los arcillosOll, á loscua-
les mullen y fertilizan, d~beo CClnteoer éstOS, ade·
má,; gran proporción del elemento calcáreo, y si de
él I:arecen es mene¡;.ter adicionade cal Ó marga. Se
('ultl\'an geueralmente alternando con los cert'ales,
También suele asoClársele¡; la cebada, la aVI'n8 Ó
el centeno, ml'zclalldo las F;emillas en la proPOfClón
de 5 a 20 por cleuto. Se apodera u pronto del surlo,
coo lo cual ahogan la!'! mulas hierbas y resislen la
sf'quia. La producción oscila entre 10000 {¡ 21!.OOO
kIlogramos de forraje verde, ósea 3.700 á 8.000 de
forraje peco por hectárea¡ y ea mu'y nutritivo, Mejor
que pastarJo verCle sobre el terrellO conviene cortar-
lo y almaceoarlo cl1ando está en plena :l1orl:'sr,encia,
En el ext¡'anjero se considera eata planta comoinse·
p3rable de uoa agrIcultura progrei>iva. Hay do!
variedades llamadas de invier¡<o y de primavera;
son la5 más pxtendldas en Europa, y crecen expuu·
tán('amenl~ eu el Alto Aragón,
La veza ó arveja olanca llamada también del Ca·
nadá, es de ralces Yivaces¡ se cultiva como cosecha
de iuvierno ó como CQSechll de primavera; y sus se·
millas pueden utilizarse, como alimento del hombre:
La muluflora Ó crocea vejeta en los suelos más {\ti.
dos: es frecuenle verla asomar entre las talDU
de los bojes: con tutor crecen f;US tallo!l uno y IJ~'
ta dos metros; d~ un grao rendimiento afí en callo
dad como en cantidad,
La lenteja prospera en los terrenos ligeros, áridos,
secos, sueltos, ~alcáreos y arenosas; y su cultiVO
tiene una gran ImportanCIa, a~i por sus lallos p31'1
alimento del gallada, cnmo por sus semillall para
alimento del liombre, La de invierno, lb d6 prirna\'e-
ra, la uniflora (que el' la algarroba de Castilla) Yla
e.r\lilia Ó yero. Los yeros E!e cultivan en 108 terrt'llOS
lIgeros y permeables de los climas calidos, dOll,de
las otral; plantas no pl'opucen renJlmientos apreCIa'
bies; es plnnta auual muy vigorosa y resistente, al
calor y á la sequía. Unn vez sembradas las lenteJas,
uo requiereo ulteriol'ell cuidado!!, si no es una labor








se aCIl~aba de prevaricación al gobernador de Bar·
celona; y db.8 después otro en que se acuaaba al se·
ñor Moret Je reCibir cuanlJoi'as sumas por la ged-
tión de determinados negocios.
-Es preciso-diju el :3r. Romero Robledo-que
esto se aclare: para confundir al calumnIador 1>1
existe. Ó pala~le\"aotarle uo pedestalliÍ la calulDoia
fuera cierta.
Prodnjo sen!':ación iumens8 esta declaraci6o' sen-
sacióu que subió de punto cuando el Oapitán Verda-
des dijo en ¡os pa>'illus que tenía la prueba de 811,.
afirmaClOoes. En la sesióo de ayer se ct'lebró el ca-
rco-si es lícito expre¡,ul'..e asi -eotre el Sr, Moret
y su acusador, 1:0.:\ froca¡;o pamel Sr. Urquíahn Sido
edpantoso. POr lo que se refiere al gobE"rnador de
Burcel?na. no presentó má .. prueba que el recorte de
uo periódICO. POI' lo que Ele refiere al Sr, Moret de·
clar'ó que sólo se habia hadado en el rumor púo
blico,
El Sr. Moret, en defeosa de I!U buena lama hizo
. 'uo dIscurso elocueotísimo, aplaudido unánimemen·
te por el Cougres.o,.y c..t~, con6ti~uído eu 8e~i6n se-
creta, acordó eXigir al ::1'. UrqUla, vulgo Oapitán
V:e,.dades: una retractación completa de cnanto ba-
bia ~Icbo. El Sr. Urquía la prometió y esta nocbela
publicara La Patria El Capilán l'erdadu ha per-
d~do, en tan lamentable inCIdente, basta el pseudó-
Olmo!
E¡;t~ es en lO!! momeotos en que cierro eita carta,
apr.r~Olado po:, el tiempo, la comidilla de los circul....
politlCO::! -J1ontalié"
29 Octubre 1901.
Nada de cl'isis y un ¡roco de tscálldlJlo.
-y de la crisis ¿qué? preguntad el lector.
-¡Pues de la cri¡;i¡; lloda! tócame responder tí mí
El Sr. Sngasta comeuzó pOi resistirla y ácabo por
conjurarla. En el espacio de ocho días Urzáiz y Vi·
JJanueva, previo un almuerzo en el ministerIO de
Hacienda, han sellado su .. amistades y han llegado
á UI1 acuerdo en lo;; prl'supuestos. La cue"tióu de
los marinos par~cc también arreglada, pues median-
te uno de esos ine!pllllldos stlce~os de nue8t~a Vida
públir.a, la reunión de geoerales de la armada co·
modoros, !;=egún la úllima nomenclatura oficial-
que todo el mundo creyó I'ediciosa, por celebrarse á
ee:paldas del mIDi::.lro, re..ulta que se ha celebrado
c?n todas las solemoidades y sacramentos que pu~
dIera de~ear el más exigente en cuestiones de di8Ci
(lIma.
El general Weyler también encup-ntra muy de su
gusto el candidato que le ha sl'iíaladO $, 11_ la Rei·
na para la capltallía geueral de Madrid.
Queda en pie el euojo de uua parte de la mayoría,
la liostJ1idad con que lOira los actos de algunos mi-
mst!'oi'l, su falta de eoheliión y de entusiasmo por el
gobierno tal y como se halla constituído Pero el
tir, Sagasta l que 110 desconoce este disgusto íntimo
de sus correligIOnariO!!, está dil:'puesto á seguir ade·
lante [Dleutraa pueda. y eu estaS cuestiones U. Práxe·
de¡; puede mucho.
•
El debate politico plantea·do en el Congreso por el
Sr. Romero Hobledo, ha sido ha¡;ta uhera rico en il!'
c~denteg sensaCIOnales, Trató este h&~il parlamenta-
rIO todos los problema!! planteados: el religioso, el
social, el d,e los partidos de gobierno, el de la próxi·
ma mUY0rla de edad de S. M. el Rey, etc" etc. A
vuelta de muchas trivialidades, sólo oi~frazadas por
el indiscutible IDgenlO del orador, dijo cosas de al-
guna :m,;tanCla. Pero en realldad si !lu Ilega:i plan-
tear el problema de lo. moralidad su discur,;;o no nu-
blera tenido la ree:onaucl8 que ha alcanzaDO. Al pu-
blico I~ g:usta siempre el elicándalo. ~i lo pruduce
un pl'rlódICo, compra el periódico para. sabúrear su
prosa maldiciente. Si lo fomenta \lU orador acude á
oirle gozandose de antemano con las enormidades
que ha de oir. POt;OS resistee la curiosidad malsan.!l
que estos l'spectúculos producen.
. El Sr Homero Hobledo, con valentía de que ya
dló mue..tra eu el casO de la duque'i8 de (jastro En-
ríquez, recogió cuanto se murmura en el arroyo res-
pecto á la moralidad de algunos hombres del par.
lido dominante, y lo llevó al hemiciclo del Congl'eso
diciendo en buenas palabras:
-Todo esto se murmura de vosotros: ¿qué hay
de cierto en ello? ¿Estamos en una sociedad de ca-
lumniadores ó de bandidos'
Entre toda aqcella p0dredumbre sobrenadaba, ca,
mo la espuma, un número de La Patria, periódico
de fuodacion reciente dirigido por el Sr. Urquia, más
cooocido por el nombre del CapItán l'erdadu, Este
senor es de los rnátl íotimos amigos del gl'tleral
Weyler y como tal figura eolre los diputados de
la ma)'Otia.
Pues bien; La Patria publicó un artículo en que
)IJdrid 26 de O,'uhrc de 1901.-~E~OIU,





¡lortantísima rUllción social, sometida hoy,
rorzos3mentc, j la accil'lll LUlel31' del E~tauo,
N050n estos los úllico~ I'roulcmas que ~e
h:l1lall planteado; 5nhl"C la pl'irnpra ell~('llaIlZ;j.
Otras eu('¡:tioncs, dl'I'i"a¡J;ls de la rUIldamen·
tal, que es el pago al ~laJ;istel'io por el Estauo,
cxigen detrllido e:.ludio para su acel'lada I'e·
soludOn. IlIlpt'lIICSC 1:> lu'cl'sid:llt Ile Urla nll('-
va clasilicacil'1l1 UC('SC\ldas" de una !lila IlUC-
va escala Ic~al dc ~ueh..los,rerormas dc bIS cua-
les lleceii:lI'i,lfllelllc SI' dCl'ivfin oll'as de 110 me-
nor lrascelldÚl1cia pal'" la.; f':.,cuelas y par'a
los ~Iileslros, Hequir'I'Cll cstas Cllcstiolll'S P:lI'
licular CXlllllcn, y pOI' lal IllOlivo se I'Slalll)f>
pOI' el prC~ellle decrpLo la l'ol'lllacióll do una
Ponellci,l en qlle todos los illLereses llr la ell-
sel~l<.Inza tengan la drhida I'cpl'csentíll'iúlI, )'
cuyo coml'rtclltf' diclamrll tilO (ll'i!!('!l H rllLlI-
I'as dispos iciolles de este )lini5-tcl'iu, que de
tal m3nCI';j cOlltar:lll de antemano COII la se-
guridad de a~iel'lt).
•
de I}[¡r\'ulos, e1ement:l1 y supcrior, lli"isión
no propuesta arbitrariamente, sino impuesta
eOIl caracter necesario por los periodos a que
deue corresponder en la \'ida la edul:3ción é
inslrucción de la la inrancla.
Otra rerorllla en modo alguno desatendible,
es la que se refiere ú alllpliar el cOlllellido de
las malerias <.le l~slUdio cn b instruccíóll pri·
maria. ~o 5011, ni pueden SCI', lo:; prúgl'alll:lS
de la primera ensefwnza idéntico~ hoy á los
p-slaulecidos en tiempo rcmolo. El dcsen\'olvi·
mienlO cientifico dc /lucsll'a eruta ha !lrc!lo
necesario agl'cg¡.lI' alas cstudios antes 3lh pta·
dos 011'05, cuya illCOI'pol'i.lciull ji los ejcl'cicios
escolares han adquÍI'ido COlltlicion pl'opialllen·
te'pedagógiea, mediallte la fijación de los pro·
gramas para la primcra ('l1seóanza, ell la que
hoy se aspira:. lu que sc ha denolnill;.do la ins-
trucción integral, como la que Illi\s cUlIlpliJa'
mente sati~r¡¡ce las necesidades de la vida,
coincidiendo en este punto los principios filo-
sóticos de los peJagogos mas eminentes con
las praclicas que por acierto inslinti\'o han
llevado a cabo muchos maesi ros celosos de su
minislerio,
Trae esLa rerorma aparejada la ampliación
de la edad escolar, tuda \'ez que para que se
alcance el grado de inslruccíon r.ompleta en
la Escuela, es melleHCI' que en ésta pCl'manf'z,
can los alumnos mayol' liempo de aquel rtl
que antes rl'ccuenlaban estos establecimientos
de enscrlanz3,
A sel'vir de medio complemenwl'io dc la
instl'Uccion escolal', mejor que [¡ su:¡Litucióll
de la misma (como poco rUlldadamcnlc liahía·
se delermil13du), es :'l lo f]lIe deben lendt'1' las
clases de adultos, y cabe csperal' que cn cono
plazo puedan asimismo estableccl'se cla~rs do·
minicales que:) la mujer proporciunen rarilt's
medios de ilustración de IlIs que hoy carece,
y que lan ú¡i1es pueden seria en todas las cir-
cunstitncias de su vida yen cualquicl' condi-
ción social en que se encuentre.
Fijallse en ~sle proyecto de decreto las bao
ses para el proc:cllirniento disciplinario, pOI'
cuanlO el'al! precisos mayores medios coerci
tivos Jesde el in,t3nte en qtlc al cumplimicn-
to del deber proresional se allallabilll grarltlt'~
dificullades.
Las condiciones de illgTeso y traslado ex pe·
rimelllan tambicn l,crOI'IIW, que oueJece al in-
lCllto oe cvil3I' en lo posible el incesallte
camLio de Escllela pOI' los maesll'O~, qllC'1 :-;íll
ravorecel' ~ cllos grandemente producm ~I':lve
daño á los intercse.; lle la Cllscllallza.
J~o se le oculw a\ Ministro '1ue suscribe li"l
con\'elliel1l:ia fl que 31~ÚIl dia sc halm'¡ dr lle·
gar p:Jra los ~'ae:l!rUs y para la cnscliaIlZ:l , {¡
un mismo licmpo,clI:lndoaquéllus puedan "cr
aumentado su sllchlo, dcntro de la nliSIlW e~­
cuela que drscmpeilall l !lllesto que la c~tabili·
dad en ella del rnac:)(ro se halla en I'elación
direcla con 1"1 mayur arraigo de la cultllr3
local,
A la realización de e~la ¡dril aspira, t1entl'o
de los limites ilJllHlestos por la rralidau de las
cosas, la disposicitin que ¡I('(crmina b re"itll'lI-
eia en la misma Escurla comu cOll!lidcl'lIciull
prererente CIl los COllcursos,
Fillalnlf'f1tf', en el prC5('f1IC proyecLCI dI' de·
creto se di~lan "<.'f~las píll'a e.:;tablecel' distillta
organizacióll ~ funcionamiento dc las ,Iulllas
pl'ovinl'iales y loeales , corno ba:.c de dispnsi-
.ciollcs postel'iores que pel'mitan ~. las PI'o\'ill-
cias)' iI los Municipios illtcl'venir' t1ebidarnrn·
le en lo que de IIn modo inmedi3to ú ellos
corresponde, preparando para lo rlllUI'O los
medios de que.~raJu3Iment('se \13)'3n dispo·
menda al t'jcl'cieio tic mayores alribucioncs
en orden a la primera enseñanza, conrorme
a los principios <.lescentralizadures de esta im·
,
Leemos en Bl Pallal'ua, apreoiable oolega de
Lérid., que el día 23 del panda mn se presentó
en el PU98tO de la Guardia ci.,il de Tirrega, un in~
dividuo llamado Ramón Almeda Ruperez, de 26
aaos de edad, natural de Nepóe (Soria), quien ma.·
uifestó que era carabinero de segunda clas8, de la
lIegunda compalHa de la Comandancia de Huascaj
y que baoía unoll días había desertado de Tr&ma~
oast.llla. Según parece dioho sujeto haoía ya tiempo
que so hallaba en observación en el mauicomio de
::;tlD Baudilio, Bleudo puesto á disposioión del Al·
calde de 'l'arrega.
En la miSIl parroquial de maftana serán leídas
las amonestaciones pr')9us para. JI. realización del
concertado eulace de la bella sef'lorita Severina
Rodrigo. hermana política del digno capitán de la
Guardia. oivil, dou Mannel Martínez. con el cono·
cido profesor de Veterinaria de esta ciudad don
Santiago Gastón.
Envíamos ant.icipada á lo. prometidos nuestra
más cordial enhorabuena, que hscemos extensiva
á SU! respectivas familias.
Euviamos nuestro más s",utido pésame el bonra·
do dependiente da la ;:at.edral D. ViceDte Estua y
á su apreCiable familia. qua e..tán pasando díal de
amargura por la pérdida da su bija Senrina, que
víct.imll. de perniciosa fiebre, falleeió el sábado últi-
mo en el vecino pueblo de Martes l donde accidlln·
talmente se hallaba ..1 lado do sn hermana D.' To·
masa, ilnstrada profescra de la escne'. del men-
oionado pueblo.
Sin'ales da lenitivo en su jUllt.ificedo dolor 01
pensamiento de que el Seiior habri. premiado, lla-
mándola á 8U seno, 188 virtudes que en vida adoro
naron á la finada.
Imprenta de Rutino Abad.
Por la. Capit.anía general de Aragón y mediante
informe laudatorio de la Inspeooión de Sanidad
del distrito, se ha Ordenado Fe recomiende ¿ 108
cuerpos do esta región la adquisición y Jífusión
entre la t.rop.. de la cartilla que, para prevenir el
oontagio de ciertas enfermedadesl ha ellcrito el.
i1ust.rado y celoso médico primero, con destino an
el tercer batallón de mont.f'la, D. Isidro Garofa
J ulián.
r~l D. Julián C.haoel, gobernador militar ~que ha
Sido dUraRte mas de uu afta de esta plaza, siendo
despedido en la estaoión por todos los jefe. y ofi-
ciales de los divel'808 cuerpos qne se hallaban bajo
su mando y por algunas autoridades.
Momento. antes de part.lr, le fué entregado un
precioso álbum conteniendo en sns hojas e.:c:presiTa
y sentida manifestación firmada por todos los jefes
y oficiale! de la guarniciOno
Interinamente ha quedado encargado del Gobier-
no militar el coronel del regimiento del Infante
D. Baldomero Barbóu.
Mañana por la tarde dará principio en 1.. iglelia
del Carmen la explicación y enseaauta de 1.. doo-
triua cri.tiana á los niños y oiaaa de est.a cindad,
labor encomendada al coadjutor de esta parroquia
D Merceliuo Estúa, de cuya ilustración yafabili·
dad de caráct.or espéraula felices result.ados.
Por el int.eligente y acreditado marmolista do
esta ciudad D, Juan Antonio l'ére"T., ha sido contra-
tada la construoción de uu panteón deat.ioado ¡,
guardllr lC8 restos de le familia de nuestro amigo
predilecto D, Lorenzo Pueyo. El Sr. Pére2: I@ pro·
pone dar pront.o principio á l~ obra, ouyo ejJtilo .a~­
quitectóDlco lerá muy pereCido al de la familia
Gastóo, COUl!ltruido tambiéu por tan hi.bil artist.a,
y cuyas bellezall habrán sido admirl\dlls por cuau·
tas pt'rsonall han visitado estos días nuestro cemen-
terio.
Terminada la licencia qne 81 hallaba disfrutando
ha vnelto á .ncargarse del gobierno militar del
fuert.e de CoIl de Ladrones el comandante de in~
fantería don Juan Gabucio lIbroto.
:-e ha di~Jlllt'eto que los segltndos tflnient.~ d"
la escala de resorva que raciblel"on dioho empl~o
por mérit.oll de "lIerra, 88 coloquen en igualliad de
1feohas dalaut.et> de 108 que los ob~uvieroD pnrot.ros mediol rt'glamelltariolJ
Le ha sido oOllcedido premio ca oonstanoia de
7'60 pesetas men.\luales por contar 20 II~OS de se!·
!
vicio al cllrlLbiuero da esta Comll.udanOla, Joaqulll
Re ...dL!L Cuell,), dElbulIldo disfrutar ~sta veut.llja
desd<! l,- ¡je li'",brl'l'o d.: 1900.
Entre las subastas celebradas el 25 del pasado
en la Dirección general de Obras públioas, á fin de
contratar los acopios de piedra para conservacióu
de varias carreteras durante los al'1os 1902, 1903 Y
1904) figuran la! lliguientes, que hau sido adjudi-
cadas provisionalmonte á D. ::iebastián Pardo, ve·
cino de Anzánigo,
De El Pueyo á Franoia, Biescas á PanticosB, Sao
blftánigo al río Aurín y Jactl a El GrEldo, con pre·
SUpUIiI~tO de 18.2~7'97 peset.as, en 182~5 idem.
Dd Zaragoza á Fraucia y de Jaca á la ElIt.ación,
con prellupuesto de 6~,087'38 pe8et.all, t'n 62.000.
De Jaca á Sangüesa y de La P~na á Ansó, con
presupuesto de pelletas 17,346'84 en 16,000,
El martes partió para 8tInnevo destino el gene·
El Anunciador de BoltalJa, anuncia pue ha que·
dado rest.ableoido el servioio público p~ra el trans-
porLe de viajeros delde Boltaf'la á Barbutro y des·
de Boltafta 8. Broto.
Ha sido designado para desempeñar, con el ca-
rácter de interino, el cargo de ayudante de esta
comandancia de carabiner09, el primer teniente del
mencionado cuerpo, D. Restituto Furriel del Rey.
Valiosos elementos de esta cindad ., de la villa
de Ganfranc abrigan el pensamiento de gestionar la
continuaCión de las obras dal ferrocarril que ha de
ponernos en comunicaciÓn con Francia, pidiendo
por ahora, ya que no la completa realización del
proyecto, por lo menos la prolongación de la línea
hasta la mencionada villa, respondiendo así á la
invitación que la vecina república nos hece,lIevan-
do &U vía térrea de Olorón hasta Bedous. Esta idea,
acariciada por los habitantes de elta comarca desde
qne la locomotora dejó oir sus primeros silbidos en
las iomediaciones de Jaca, ha sido acogida con en-
t.ueiasmo, y oreemos interpretar fielmente el sentir
de nuestros convecinos al ofrecer, en su nombre,
iocondioional adhesióu y todo su 'poyo á la junta
gest.cra que naturalmeute habra de ccustituirse.
Presumimos que serán muobas las trallas y difi-
cultades con que ésta t.ropezará y DO pocos los obs·
t.lÍ.culoa que habrá de orillar y vencer; pero mayor
será su gloria ai consigue llegar á la oompleta raa-
\izacióo de aquella gran obra que un día despertó
los entusiasmos y fué el iJeal de todo Aragon, y
que hoy, no 8tlbemOll por que oaulas, parece rele-
gada al olvido oomo si HQ hubiera renunoiado ya al
logro completo de las aspiracioues que tan unáni-
memente y oon t.auto empei10 fueron un día ma-
nifelltadas,
Adelante y no oejar en la empresa.
Hemos reoibido el periódico titulado llGratitud
y Recuerdan, número únioo de homeoaje á la me-
moria del ilustre maestro de Zaragoza, dou Valen-
t.íu Zabala, publioado por 8US ducípulos.
Contiene artícnlos firmados por los siguientes
esoritores: Félix Gimeno Rodrigo, director de II La
Opiniónnj M, RipoUéll, Marcelino López Ornat, Ro-
gelio Rivas Herranz, Juan Baut.ista Puig. Alfonso
de Sola. Enriqne Lozano, Pablo Claramunt, Lnis
Mendizi.bal, Ma.rceliano Isábal, Francisco A. Con-
melerán, Manuel Zabala, Angel Hivas, Mauuel Ur-
bez, FeJetlco del Castillo, Pablo Par6Uada, Casto
Barbasán, Dionisia L8IIuén y Juan Pedro Barce-
lona.
Publica además en lugar prefente el rstrato del
Maestro cuya memoria honran y una reproducción
de la lápida conmemorativa dedicada por sus discí-
pulos y cor. gran solemuidad colocada reciente·
en la fachada de la e.ouela que COn singular acicr·
to en vida dirigió.
Agradecemos la atención de habernos envíado
un ejemplar.
Al cumunioante anónimo que nos ha remitido
nna candidatura para la próxima eleccÍón de con-
cejales en esta oiudad, con súplica de que la acoja-
mos bajo nuestro patrooinio, agradeceríamos nos
faoilitase las sef'las de su domioilio, para poder ~O'
meter á su aprobaoión ot.ra, que en uuestro concep·
t.o se baila mas eu harmonía con el estado actual
de la opinión.
les de Zaragoza, ha acordado hacer excuniones aro
tístlcas á tollas las ciudadeS aragouesas qne snvia-
ron represantaeión de ellas á los jt:.egos celebrados
en aquella poblaoión.
Los exoursionistas t.omarán apuntes y vistas fo·
tográfioas Oe los principales monument.os.
No sa sabe todavía. el itinerario que han d~ se-
guir, pero créese que sera Caspe, Monzón, Borj~,
Aloaf'liz y otros.
t
Los Dombr~do~ para los pueblos del partido de
¡;OD los sIgUientes: •
JaC8b D. Mariano N5va¡:aj Aben8, D. ValentlO1.LÓ~6' Acío D. Valelltío Goozález BetraD; Aeu-
/ora D. jasé Cajal Campo; Agüero, D. Rafael So-
lJ\uerN"u'o' Aiaa O Fraoc.isco Aragüés Besc6sj Ansólaca u, ' . DJ'toA Ill;tín López Aznérez; A~zámgo. ; aClD
~ue~ Malo; Aquilné. D. Antomo Latre AClO: Ara,
O Martín Malo Sáocbt'z; Araguas del Solaoo, don
~'IDS porlai\8 Calvo; Aragüés del Puerto, D.~·
¿o Pascual Garcia; Atbues, O, Vicente. Aoaya JI-
ro e,' AI'IO de tiobremonte, D. Aolamo Franco
meo , . . B d' B'Ipueyo; Ataré!, O. Ralmuodo Clprla,o ao r,~; al o,
O AotonlO ::amper JlI.roe; Baraguas, D, Tomás VIU
p~rezj Berbusa, D, Victoriaoo Otal Borrés; .Berdtio,
O Camilo Pacheu No\'iIl8F; Bescós de GarClpollera,
O, Pedro RelOé t 'iprián; .Biescas, O. Manuel Ferrer
Susio; BIOlés, D. Jorge AIlJr;a Gil; ~rau, O. ':Icente
Saoromán Coarasaj .llotaya. O. ~hgnel ?arCla Ara;
c!'ofraoc, D. AgustiU P~lré franco; CaD~éS', D Ba-
silio ::iáuchez Pardoj earUraDa,.D, Ma,rl8Do Gasbas
tibieLOj CasueHo de Jaca, O. JOl'ed,el Tlempo~OSa?z,
EIPu~yo de Jaca, D. Silvestre P~rez.valj EmbuD,
(l, Vicente Climeute Gil~ coa, D. Mariano Val Gra-
~'&icarril1a D FranCl~Co Pérez Val; Escuer, ?on
A~toDlO Pard'o ES('artín; l!:spuéndolad, ll. Fran,Cl.sco
l.ópez EstaUllj Fag'o, D. Rom.á~ Gastón ciamltlerj
Gavioj D. Ramón Blesr.as Gallodo.
Gésern, D, José Malo LÓpezj Guasa, O. Maou~1
Cipriáu Purote: Hecho y Slresa, D, Marcos Dr&VIZ
U¡¡eZj Hoz de Jaca, D. Palllo Laguoa ASOj.Jabarre.
¡lI.l 1), Vicente Artur Grasa; Jasa,. D. Ramoll LÓpez
Gllindo; JavLerrelatre, O. Sebastl3.D L6~z A.zoarj
Lanuza O. Pedro Pérez; Larué!!, D. AntoOloli'llguez
Jimene~j Larrés, D. Maria~o Cañardo AsO; Latr~,
D, ~aritlno López ASOj MOJones, D. Melchor PalaclU
Ordunoj Martes, D, Víctor Castillo Berdúu; N{¡vas3,
D Juan Alltouio Rasal AsO; Oliván,. D. Ped~o Azón
Oró~j Oroa, D. tievero LOBIlQSa Custl11,o; Osta, don
José LeClll'ta Percz· Pllutlcosa. D. Mariano Lapueute
.~zoari Pleorafita, 'O. RamÓn Jeri~Ó Sauzj Rasal,
D, Simón BCl'gua; Riglos, D,AotO~1O C.al:asol~Bonedj
Salinas de Jaca C. Ramón PalaCIO Ctreil; :::>allent,
D, Eusebio Otío' Guira!; ::ianta Cllia, D, Wiguel Jar·
ne Gonzlilez' cianta Cruz l D. Beoito Sáncbez Calvoj
Santa El1gr~cia, D. Domingo p'ernandez .P?ZOj 8ar-
das, D. Francisco LardiéB Lópezj Sabli'laDlgo, d~n
FrhciaDo Piedrafita AsO; 8en('güé, O. JuaD Lardl¿s
Bergua; Serué D, FranO:lliCo Piedrafita Sénchez; T~a.
macastilla O. Josó Arru~bo Sanz; Triste, D. MarIa·
no 8aucle~ente _.\tlca::oj Urdués, D. Tiburcio ~8ajús
Borau; VLllamis, D. Nlcobís Belío Cavero, Vlllarreal
O,Salvador Jordán Oliváoj Yebra, O Andrés La-
costa Bretos-; YéBero O Pascual Gil Usieto.
JUECES llUNICIPA1ES SUPLENTES
NUESTRA CARTERA
Con una tarde tristona, de !ol cubierto á TeCe!
~r ligeras nubes y á intervalos débilmente bri·
.....do y refrescada la atmósfera por sútil aire cier-
ro, una gua parte de ellt.e vecindario desfiló ay~r
por la carretera de Navura para ir al cementerio
'cumplir coo el deber que la religión exige de con-
tlgrar un día cada afio á la memoria de los muer·
~•.
El aspect.o que ayer y hoy presenta el cemeuta-
rio no es el ordinario. Coronas, flores naturales y
artificleles atributos, luces y cintas con sentidu
illlcripcio~e8, adornan 188 tumbas donde reposa.n
los restos de 1011 que fueron nuestros seres mas
queridos; ayer y boy sao lal menos las tumbaa eo-
bre las cuales 00 hay. sido deposit.ado un recoerdo
por los que todavía. hacen su peregrinació~ po~
ISte valle de miseriasj pero esta t.ude toda! o oaSl
todas esall flores dedicatorias, cintas y luclls dell-
apanceran del dementerio, y tall t.umbas volveráD.
aquedar solitarias hasta est.e mismo día del al'1o
que viene.
Quien visita boy ese sagrado reointo, podrá creer
que, en decto los vivos no IJlvioan á loe muertos;
visitándolo m~naD.a encontrará 01 lugar de reposo
qUe habla al espíritu.
¡Paz á los muertos! Máxima crilltiana fielmente
CUtnplidtl. por la humanidad. Paz es Ilinónimo de
olvido, y los muertos olvidados por los vivos repo·
lan en nnta paz.
. ~or esto y porque no desaparezca con tanta fa·
cllidad de nosotros la memoria de los que UO!! pre·
cedieron, obra muy sabiamente la religión &xigién-
donos que oada af'lo dediquemos un día el recuerdo
de aquéllos.





































































































































POR EL ALWA DE
paRO REGOLDS DE BODas T BnUTIZ~~
Últimas novedades recibidas de Madrid
EN PLATOS PONeElANA
~~ !iU Q l[)¡ E; 1,Q S: DnIi'El EU;:fIJ'li' El :1
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
24, MAYOR,27,
SEGUNDO ANIVERSARIO
CIIOC~Lm~ D~ LIGA ~LlBOR~DO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
p:ro:pillilm1 ilB ~IlJYlliIDII' W~J]iS
(Sucesor de Angel Jiménez)
OAue DeL OARJlEN, ESQUINA Á L,j DeL SOL
DIBUJANTE DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
Falleció el dia 8 de Noviembre de IB99
El:. l. ~.
-
DON IGNACIO VICENTE Y FRIAS
. ~u \'i~ltla, hijo~, hermanos, ht'fm:wos polilicos, ¡jos y ril'milS pilfienlcs, suplican
a !lUS ¡¡ml~O<; orill'llltlPS por pi alma df'l finarlo \' la ;llO,i:oll'flria -j all'J'tllla de las misas
. "
flllf' en sllfr:I:!"in (/<'1 mismo ser:'ln crlrb",u!as pOI' los I'llilrps E::icolapios ~ll la julesia de
~1I ctll{'~i(J pi día 8 d~ los cOI'rienIP5, de sl"i.¡ il ocho, c:II'itl<1l1 (IUf' a~radeceriln~
E.IUmo. y R\'dmo Sr..Obi!ó=po de Ja~a (hoy de Pamplona) tiene concedidos 40 días de indul·
gencla por cad3 acto de piedad y devocIón que fe practique en sufragio del finado.
EStl' chnco1atc eslÚ eOrnIHIl'~IO lInica y ext'lusivamclllc con
1ll:lll'l'i;l'; \'f'rdad.'l'allll'lIlf' alimenticias v estomacales como son•Cacao, Canela y Azucar, .~() l:unticlle llill~lIlla sustancia lIoci\':l ;1
la s:llud. El í1l1l~ lo pl'lIl"iw Sf' ellll\'Cllr~I'Ú de su rlquisima cali·
uau eDil tllTI,¡tlo il sus lll'('(·ios.
Precios económicos: dC.!5de 4 reales, alln1cnlandtt slIcesivnmenle un re,ll hasla 8.






ofrecc al público un beneficio vcrdar1 de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultmmarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálíco el 10 y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrio-o la esperanza de que visitando este
establecimi nto quedará satisfecho del vel-dadero iJeneficio qne todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSJl1.A
I!)Elt'JÓJs:mQS::
Z"RAGOZA: O. Florentino Penollo, Coso, frente al Almudi.-Sos: D. Pedl'o SOleras,--
HUR:;'-A: O, ,Jo:;é Vie:;a,-lIu¡¡:scA: O. H.amoll Duch.-Jílca, D, Salvadol' Valle,
A los cOlllpradol'e:; parn voher;i ven del' se les abonad medio reill por libra de lo:;
precios indicndo:;,
PI'ccios do la callela Ceilán 1,a, molida :l visla del público, 4. pesetas libra v la onza 35
• • •cel! limos.
FRA NOrSOO PIQUgO.
SOCiEDAD IIONIII DE SEGUROS INFANTILes y NENTAS YITlLIelAS
DOlllClLIADA EN PAMPLONA
Capital .ocial.. .. 1.000,000 de pe.etas.
Primas a cobrar.. 1.021,029 »











El uueilo d(~ este rstalllecimicltlo p[lrlicipll
{¡ su l1umcrOS:l Clir'lllrla y :11 público (>11 gene·
ral flue aeaha de rccibi,' {lll selecto yextellsO
sUI,tillo en jCI'j!.3:;, ricllIias y trico:::l 11f'¡;I'OS y
azul marin( I c!Jcviots, IWL(~IIr.S y legítimos es-
1:lllll)l'cS illg'lf's(':; ell variada y bonita eolf'cción
de dibujos y 1'01111'1'5:'1 la rn:I!'O al la no\'cdfld;
los 1~1l1 a('J'rdi1ndo~ palio .. de Trrurl, dedica-
dos ('Jllira y I'XclllSiv:llllrlllr pal'a la gt'lllf> al'·
lCs3lHl y oiH'era pOI' Sil soliupz y ('xceJ<'lllc
rl'slIltado, dislinws c11ll;l's de pal~lfJS píll'a mili-
lares y llH'dUflS rl'forz;ldM P:II'" sf'~lar'rs.
CapilS hrc!l:¡s, dI' p:;iw, sr c1:1I1 COtl l'il::Is
b?lIda~ tle ¡lrluclie ,1" <,;(>,1:1 y :"oIJl'I'IHl1l1lil'; d..
fr:ltIc1i1 de lana, tlpstle rl lIlútlico pl'f'ciu dc 45
pesetas. COllfección f!ararllizada.
Si hllbt'is de vestir' {'un Iw,.fl"cci<in y (>ClIll0·
mí:! ,'hitad la nue"a Sastrería modelo, !!Man-
lióndolo la plena SiHj·fill'cilin de su nu¡;ícl'osa
clienlela,





uonde el pt'lllli,m hall:lrú pan elc lodas clases
y pes.o, .elalJo"ado con esnlel'O y f¡ pl'ccios
eCOnf)I1lICOS.
TambiclI se ellcar~a del a!:.ado de cal'nes,
Cattc dIJI Semmano, 9.
D.
ANTONIO SÁNCHEZ
Gran surtido en calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS
ESTUFAS, BRASEROS, CALORíFEROS, etc., etc.
ACADE)I!.\ DE DIBUJO Y PI.'iTUR.\
11.1 QUEDADO ABIEltTO AL PÚBLICO
•
Bellido,26,-JACA.
Detde l. o de No\"iembre se hallara abierta, si ando
las clases de 6 á 7 Y madi3- y d. 7 8 9 de la noche.
Se daD lecciones de dibujo natural, adorno, Ji.
yeal, paisaje y flores.
Leccioues de pintura y dibujo á domicilio á horas
D precios convencionales.
En la misma se hacen ampliaciones á lápiz y al




Se deRea para Bernués un muchacho que tenga
principios de li'8stre
Quien desee, pued~ dirigirde á Rafael Dailo de
dioho pueblo,
•
•
•
